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Videnskabsteori 
Positivisme og socialkonstruktionisme 
Denne projektrapport er karakteriseret ved den todelte analysetilgang af den udvalgte empiri. 
Således er alle artikler om Israel/Palæstina-konflikten, der blev bragt i Berlingske og Information i 
uge 29 2014, blevet udsat for en kvantitativ analyse. Efterfølgende er en række repræsentative 
artikler udvalgt på baggrund af vores historiske forståelse af konflikten samt den kvantitative 
analyses resultater til en mere dybdegående kvalitativ analyse. Den todelte analyse er således udtryk 
for to forskellige videnskabsteoretiske retninger. Med den formodning, at de to typer af 
undersøgelser skaber forskellige former for viden, har vi forsøgt at få dem til at supplere hinanden 
bedst muligt. 
I det vi kalder for den kvantitative analyse noterer vi os hvilke genrer der udgør avisernes indhold 
og hvor hyppigt, samt hvor ofte forskellige typer af kilder optræder i nyheds- og baggrundsartikler. 
Man kan sige, at vi i den kvantitative analyse undersøger rammerne for, hvordan konflikten 
formidles. Valg af genre og af kilde sætter nogle grænser for, hvad det er muligt at sige om 
konflikten. 
Den kvantitative optælling af hvilke genrer og kilder og hvor meget spalteplads de to dagblade 
gjorde brug af for at afdække konflikten har vi fremstillet som et empirisk spørgsmål, der således 
vil falde under en positivistisk videnskabsteoretisk tankegang (Jacobsen, 2012:109 og 135). Det har 
været vores mål, at kunne påvise nogle generelle tendenser inden for hvert dagblad – nogle 
karakteristiske træk, som kendetegner de to avisers dækning af konflikten. Dette er i 
overensstemmelse med det positivistiske syn på videnskab.  
”Man stræber efter at skabe generelle eller universelle lovmæssigheder om 
menneskelige aktiviteter ligesom dem, man kender fra naturvidenskabernes verden.[...] 
Formålet med videnskab er ifølge positivister forklaring og forudsigelse, ikke forståelse 
og indlevelse”(Jacobsen, 2012:110). 
En sådan optælling, som vi har udført i den kvantitative analyse, vil alene kunne stå som objektive 
resultater. Når først vi har defineret, hvilke artikler, der skal tælles med, hvordan vi kategoriserer 
dem i forskellige genrer, og hvordan vi distingverer forskellige kildetyper, så vil optællingen 
herefter ikke kunne stå til diskussion.  
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”Positivismen[...]vil hævde, at verden, som den anses og erfares, eksisterer uafhængigt 
af iagttageren, og at vores viden bør være neutral og objektiv” (Jacobsen, 2012:111).  
Vores resultater fra den kvantitative analyse har vi opstillet i skemaer. De tendenser vi har påvist 
giver muligheden for en diskussion af de to dagblades fremstilling af Israel/Palæstina-konflikten ud 
fra en fælles referenceramme, som der ikke kan være tvivl om.  
Efter den kvantitative analyse udvalgte vi en række artikler til en nærmere kvalitativ analyse. 
Hovedfokus i denne var en diskursanalyse ud fra Faircloughs kritiske diskursanalyse. Som 
beskrevet i afsnittet 'Kritisk diskursanalyse', vil enhver tekst, ifølge Faircloughs teori, operere inden 
for bestemte diskurser, eller rettere: teksten artikulerer bestemte diskurser. Diskurser er bestemte 
måder at forstå og tale om verden. Sproget er ikke bare et middel til at afspejle virkelighedens 
fænomener. Modsat den positivistiske videnskabsteori (Jacobsen, 2012:108) er den virkelighed, vi 
oplever, konstrueret gennem sproget, og gennem sproget er det muligt at konstruere forskellige 
virkeligheder, hvor den ene ikke behøver være mere sand end den anden. Faircloughs teori og andre 
teorier om kritisk diskursanalyses formål er at afdække og bekæmpe social uretfærdighed. Den er 
altså ikke politisk neutral, men har kritik og social forandring som sit mål (Phillips: Kritisk 
diskursanalyse).  
Netop den diskursanalytiske retning er kendetegnet ved at gå fra fokus på lingvistiske iagttagelser 
om enkelte ord og vendinger i tekster til at kigge på sociale praksisser i et større sociologisk 
perspektiv og hvordan disse dimensioner gensidigt påvirker hinanden. Diskursanalysen hører på den 
måde under en socialkonstruktionistisk videnskabsteoretisk retning.  
”En central socialkonstruktionistisk præmis er, at viden og verdensbilleder er 
kontingente, socialt og historisk specifikke produkter af vores måder at kategorisere 
verden på. En anden central præmis er, at forskellige verdensbilleder fører til 
forskellige former for social handlen, således at den sociale konstruktion af viden og 
sandhed har konkrete sociale konsekvenser” (Phillips: Diskursanalyse).  
For vores projekt har ovenstående citat fra Medie- og Kommunikationsleksikon den konsekvens, at 
det billede af konflikten, der fremstilles i de to dagblade, ikke er et rent spejlbillede af 
virkeligheden. Ifølge Faircoughs teori, findes der forskellige diskurser, man kan benytte sig af, når 
man skal beskrive et givent område, men disse vil altid befinde sig i et interdiskursivt felt, hvor man 
således trækker på allerede eksisterende diskurser. Det er ganske vist muligt at påvirke den 
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herskende diskursorden, men det er ifølge diskursteorien ikke muligt at kommunikere uden for 
diskurs, som dermed vil forhindre et rent objektivt og neutralt virkelighedsbillede. På den måde vil 
resultaterne fra den kvalitative analyse altid være udtryk for fortolkning (Jørgensen, 2002:67). 
Den positivistiske kvantitative analyse og den socialkonstruktionistiske kvalitative analyse har 
bidraget til projektrapporten med forskellige former for viden omkring dagbladenes fremstilling af 
Israel/Palæstina-konflikten. De to analyser har hver deres fordele og svagheder, men kan supplere 
hinanden. Især har vores udgangspunkt for projektrapporten været at kunne bruge den kvantitative 
analyses resultater som udgangspunkt for den kvalitative analyse. Det er eksempelvis med 
optællingen af de forskellige genrer, som dagbladene tog i brug, at vi valgte at fokusere på 
nyhedsartikler og baggrundsartikler i den kvalitative analyse. 
Et andet eksempel er den konklusion, at Berlingske gjorde brug af lige mange israelske og 
palæstinensiske kilder. Det afspejler det journalistiske ideal at præsentere begge parters synspunkter 
i en konflikt. Men denne optælling siger ikke noget om, hvordan disse kilder bruges. Eksempelvis 
påviste den kvalitative analyse, at Berlingskes baggrundsartikel om Hamas byggede på 
organisationens eget religiøst ideologiske charter, som var med til at stille Hamas og dermed den 
palæstinensiske sag i et kritisk lys. 
Positivismen og socialkonstruktionismen indeholder mange modstridende verdensopfattelser 
(Schrøder: Kvalitative og kvantitative metoder). Positivismen er baseret på en objektivistisk 
ontologi, en overbevisning om eksistensen af en virkelighed uafhængig af menneskelig bevidsthed, 
der kan erkendes objektivt. Socialkonstruktionismen anerkender ganske vist, at der findes en 
objektiv virkelighed, men at al viden om den virkelighed er socialt konstrueret (Jacobsen: 
Socialkonstruktivisme). 
Den tankegang kommer til udtryk inden for diskursanalysen, når Jørgensen og Philips i Discourse 
Analysis as Theory and Method omtaler diskursanalyse som en samlet pakke af teori og metode. 
Ifølge bogen kan diskursanalysens metode ikke adskilles fra det teoretiske udgangspunkt. 
Diskursanalyse bliver i bogen præsenteret som ikke bare en metode til at analysere data, men et 
teoretisk og metodisk hele – en samlet pakke: 
”In discourse analysis, theory and method are intertwined and researchers must accept 
the basic philosophical premises in order to use discourse analysis as their method of 
empirical study” (Jørgensen, 2002: 4). 
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Her anskues al viden om fænomener i verden omkring os som underlagt diskurser og er dermed 
socialt konstruerede. Fairclough afviger en smule fra denne ubetingede, socialkonstruktivistiske 
verdensanskuelse og accepterer, at der findes andre sociale dimensioner end diskurs. Disse sociale 
dimensioner er i høj grad påvirket af diskurs, men påvirkes også selv af diskursive praksisser 
(Jørgensen, 2002:61). 
Her adskiller Fairclough sig fra blandt andre Foucault, der mente at diskurser udelukkende er 
konstituerende, og ikke konstituerede, med andre ord, at diskurser ikke bunder i nogen materiel 
virkelighed, men er fuldstændig konstruerede (Jørgensen, 2002:62).   
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